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В рамках новой стратегии развития сырьевой базы углеводородов Западной 
Сибири главными объектами изучения и поисков становятся арктические районы и 
сланцевые ресурсы баженовской свиты [1, 2]. Последнее требует разработки новых 
эффективных технологий поисков, основанных на современной научной 
методологии. 
Геотермия – это не только область теоретической геофизики, но и 
формирующийся метод разведочной геофизики, дающий важнейшую 
количественную информацию и при решении прогнозно-поисковых задач.  
Наиболее значимым применением геотермии, как разведочного (поискового) 
метода геофизики, является палеотемпературное моделирование термических 
условий в геологическом разрезе для прогноза и поисков залежей нефти и газа. 
Разработка схем и критериев применения геотермии, как поискового метода, 
находит отражение в исследованиях О.В. Веселова [3], Ю.И. Галушкина [4], И.В. 
Головановой [5], П.Ю. Горнова [6], Д.Ю. Демежко [7], А.Д. Дучкова [8], В.И. 
Ермакова [9], В.И. Зуя [10], В.И. Исаева [11], А.Э. Конторовича [12], Р.И. Кутаса 
[13-15], Г.А. Лобовой [16], Н.В. Лопатина [17], В.И. Старостенко [18], А.Н. Фомина 
[19] и других ученых. Особо значимый вклад в формирование геотермии как 
поискового метода для арктических регионов виден в работах А.Р. Курчикова [20-
22] и М.Д. Хуторского [23-25]. 
Геофизическая секция была, в основном, посвящена проблемным вопросам 
применения данных геотермии в изучении арктических районов Западной Сибири и 
оценки ресурсного потенциала нефтематеринских свит. 
Доклад Искоркиной А.А. и Исагалиевой А.К. освятил вопросы выработки 
параметров учета мезозойско-кайнозойского хода температур на земной 
поверхности и неоплейстоценовой толщи мерзлоты в схемах расчета 
геотермического режима материнских баженовских отложений на примере 
нефтегазовых месторождений Ямала. 
В докладе Стоцкого В.В. и Прохоровой П.Н. изложены результаты 
палеотемпературного анализа южного сегмента Колтогорско-Уренгойского 
палеорифта на предмет распределения плотности генерации нефтей баженовской 
свиты, как сланцевой формации. 
Верхнеюрская баженовская свиты является основным источником 
формирования залежей углеводородов в ловушках верхнеюрского и мелового НГК 
арктического региона Западной Сибири. Вместе с тем, представляет интерес 
исследования геотермического режима нижнеюрской китербютской (тогурской) 
свиты, являющейся источником формирования залежей УВ в ловушках 
нижнеюрского и, возможно, доюрского НГК. В докладах Луневой Т.Е., Шакирова 
А. и Луневой Т.Е. показаны технология и результаты палеотемпературного анализа 
тогурской свиты, картирование плотность генерации тогурских нефтей и плотности 
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их аккумуляции в доюрских резервуарах, на примере Нюрольской и Усть-Тымской 
мегавпадин. 
Доклад Байкежиной А.Ж. посвящен разработке газогидратной гипотезы 
выбросоопасных зон, весьма актуальной для арктических земель Западной Сибири. 
Каждая из 2-х сессий геофизической секции предварялась академическими 
лекциями Ю.А. Попова, профессора Сколковского института науки и технологий, 
следующих тематик: «Эволюция геотермических методов и данных о тепловом 
режиме недр по итогам глубокого научного бурения», «Современная роль тепловой 
петрофизики при поисках, разведке и добычи углеводородов» [26]. 
В резюмирующей части работы геофизической секции было отмечено, что 
успешно развиваемая в последнее десятилетие томская школа палеотемпературного 
моделирования позволяет выделять перспективные для поисков углеводородные 
резервуары в глубоких горизонтах осадочных бассейнов Западной Сибири, слабо 
вовлеченных в промышленную эксплуатацию, 
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Введение 
В настоящее время значительное число исследований направлено на 
изучение проблемы, связанной с выбросоопасностью угольных пластов. Происходят 
опасные газодинамические явления, выраженные во внезапных выбросах угля, 
породы и газа, газовыделениях, превышающих обычное, неожиданных обрушениях 
кровли. Эти явления происходят в различных условиях: при вскрытии и разработке 
угольных пластов, выемке угля разными способами, при различной мощности 
пластов, пологом или крутом углах их падения и различной степени метаморфизма 
углей.  
Карагандинский угольный бассейн является одним из наиболее опасных по 
внезапным выбросам угля и газа в странах СНГ. Вместе с тем, земли этого 
угольного бассейна достаточно хорошо изучены и могут служить полигоном для 
проверки гипотез о причинах формирования выбросоопасных зон, в том числе и 
газогидратной гипотезы, весьма актуальной для угольных месторождений 
Арктики. 
Зоны горно-геологических нарушений и напряженно-деформированного 
состояния массива 
Полагается, что одними из важнейших факторов возникновения внезапного 
выброса угля и газа являются изменение строения пласта и структуры угля в пласте. 
Анализируя сведения о выбросах угля и газа происшедших в шахтах 
Карагандинского бассейна можно отметить, что в 91% случаев выбросам были 
подвержены угольные пласты, мощность которых составляет 3,5 м и выше. Такие 
выбросоопасные пласты как к10, к12 и д6 в местах выбросов имеют среднюю 
мощность от 5,2 до 8,3 м. 
Различные слои в угольном пласте могут существенно отличаться по физико-
механическим свойствам. Эта неоднородность может еще более усилиться под 
действием тектонических движений вдоль угольных пластов, создающих различную  
степень препарации для отдельных прослоев, которая оказывает значительное 
влияние на устойчивость угольных пластов [1]. 
Отмечается также приуроченность выбросов угля и газа к таким 
тектонически препарированным участкам как раздувы и пережимы мощности 
угольных пластов, возникшие в результате перераспределения угольного вещества 
в процессе тектонических подвижек. В подобных условиях произошли выбросы на 
шахте «Казахстанская» 4.03.1977 и 25.11.89 г. на пластах т1 и д6, соответственно. В 
первом случае на глубине 469 м от поверхности в месте выброса наблюдался 
раздув пласта т1, а также частичный размыв с нарушением его структуры. Во 
втором случае выработка по пласту д6 проводилась в зоне геологических 
нарушений. После пересечения сброса с амплитудой 2,5 м наблюдалось 
